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El índice general de la revista Paideia Surcolombiana está integrado por dos 
secciones:
ín d ic e  c ro n o ló g ic o  e ín d ic e  de  a u to re s
El cronológico es el índice principal que remite al otro. Contiene las referen­
cias bibliográficas de los artículos (Titulo, autor y número de páginas); el núme­
ro de la revista y la fecha de publicación aparecen en el encabezado. En el 
margen izquierdo de cada referencia se encuentra un número consecutivo que 
sirve para remitir a la localización en el otro índice.
El índice de autores contiene, en orden alfabético de apellidos, los nombres 
de todas las personas que han colaborado en la revista. Debajo de cada nom­
bre se encuentra el o los números que permiten localizar el artículo en el orden 
cronológico.
Esperamos que este ejercicio les sirva a nuestros lectores en la ubicación 
rápida y precisa de los diferentes temas, que desde su aparición, nuestra revista 
Paideia Surcolombiana ha elaborado con seriedad y responsabilidad social. Así 
pues, esperamos que la compilación que aquí intentamos hacer del conoci­
miento les sea de gran utilidad.
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087. Importancia de los conceptos en el aprendizaje de la 
mecánica./Hernando Gonzáles, Clotario Peralta, Yasmidt Vera. 71-73
088. La importancia de la palabra en los orígenes de la filosofía 
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